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Derechos humanos,
mujer y frontera:
el feminicidio de
Ciudad Juárez
Seminario
Internacional
Organización:
Coordinadores: Carmen Mena (Cátedra UNESCO, UNIA) y Salvador Bernabéu (EEHA, CSIC).
Del 8 al 10 de marzo de 2010
Lunes, 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer)
Martes, 9 de marzo
Miércoles, 10 de marzo
18.00 Sesión inaugural y presentación del simposio.
18.30 Conferencia magistral: El feminicidio ante la Corte Interamericana. 
 Ponente: Emilio Ginés (Abogado experto en Derecho Internacional de los Derechos Humanos).
19.45 Documental Señorita Extraviada (Lourdes Portillo, 2001).
17.00 Cuando Juárez era El Paso del Norte: mujeres, frontera y violencia.
 Ponente: Dra. Chantal Cramausell (El Colegio de Michoacán, México).
18.00 La feminización de la frontera: de la emigración a las narcobarbies.
 Ponente: Dr. Salvador Bernabéu Albert (EEHA, CSIC).
19.30  La leyenda negra de Ciudad Juárez.
 Ponencia: Dr. Samuel Schmidt (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez-Universidad de Guadalajara).
20.30 Documental Border Town (Gregory Nava, 2006).
17.00 El feminicidio de Ciudad Juárez: fenómeno y concepto cultural.
 Ponente: Sergio González Rodríguez (Ensayista, narrador y crítico; autor de Huesos en el desierto,
 Anagrama, 2002).
18.00 Feminicidio y Frontera: una perspectiva cultural.
 Ponente: Dr. José Manuel Valenzuela Arce (El Colegio de la Frontera, Tijuana, B.C.).
19.00 Coloquio de los ponentes del simposio, coordinado por la Dra. Carmen Mena.
20.00 Conferencia de clausura: Mujeres por Eduardo Galeano, escritor.
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